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Постанова ДПУ УСРР щодо
заміни запобіжної міри підписки про невиїзд
на утримання під вартою О. Ярещенка
31 березня 1926 р.
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
(об отмене или изменении меры пресечения)
1926 г. марта м-ца «31» дня п/Уполномоченный Секр. Отд. ГПУ УССР
Петров рассмотрев дело № 3795 по обвинению гр. Ярещенко Александра
Григорьевича в совершении преступлений, предусмотренных ст. ст. 73 и
119 УК УССР н а ш е л: находясь на свободе гр-н Ярещенко Александр
Григорьевич  продолжает  к-р  работу,  использовывая  религиозный
фанатизм  масс  для  возбуждения  их  против  Рабоче-Крестьянского
правительства,  вследствие  чего  руководствуясь  148,  164 ст.ст.  УПК
УССР, п о с т а н о в и л:
Ранее  избранную  меру  пресечения  в  отношении  обвиняемого
Ярещенко А.Г.,  а  именно подписку о невыезде из  г. Харькова отменить,
заменив ее содержанием под стражей в ДОПРе № 1.
Копию настоящего постановления препроводить НКЮ Прокурору.
П[омощник] Уполномоченного ІІІ группы С[ЕКРЕТНОГО] О[ТДЕЛА]                        ПЕТРОВ
СОГЛАСЕН:
НАЧ[АЛЬНИК] С[ЕКРЕТНОГО] О[ТДЕЛА] ГПУ УССР                                               ГОРОЖАНИН
УТВЕРЖДАЮ:
НАЧ[АЛЬНИК] С[ЕКРЕТНО-]О[ПЕРАТИВНОГО] У[ПРАВЛЕНИЯ] ГПУ УССР              КАРЛСОН
Настоящее постановление мне объявлено ____________________
(подпись)
ГДА СБ України, ф. 6, спр. 36353-ФП, арк. 73.
Оригінал. Рукопис на бланку.
